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1Tämä tiedote sisältää tietoja hovioikeuksien toiminnasta ja käsitte­
lemistä asioista vuodelta 1977.
Hovioikeuksien toiminnasta ei ole aikaisemmin laadittu erillistä 
tiedotetta, vaan tietoja on karkeammalla tasolla julkaistu julkaisussa 
Tuomioistuinten toiminta (SVT XXIII C). Tässä tiedotteessa esitet­
tävät tiedot on aikaisemmilta vuosilta saatavissa tilastokeskukselta.
Hovioikeudet ovat ylioikeuksia, jotka toimivat ensimmäisenä muutoksen­
hakuasteena raastuvanoikeuksien ja kihlakunnanoikeuksien päätöksiin. 
Toisaalta hovioikeudet saattavat toimia myös ensimmäisenä oikeusasteena 
tietyissä erikseen määrätyissä asioissa. Hovioikeuksien kokoonpanosta 
ja toiminnasta on tarkemmin säännelty hovioikeuksista annetussa ase­
tuksessa (288/1952) ja hovioikeuksien työjärjestyksessä.
Suomessa toimi vuonna 1977 neljä hovioikeutta:
- Turun hovioikeus (perustettu v. 1623)
- Vaasan hovioikeus (1776)
- Itä-Suomen hovioikeus (1838)
- Helsingin hovioikeus (1952)
Hovioikeuksia koskevat tiedot perustuvat tässä tiedotteessa hovioikeuk­
sien Tilastokeskukselle antamiin päätösjäljennöksiin ja työtileihin.
Tilastokeskus on tilastovuodesta 1977 lähtien ottanut käyttöön tuomio­
istuinten toimintaa ja tuomioistuinten tutkimia rikoksia kuvaavissa ti­
lastoissa uudistetut rikos- ja siviiliasiain luokitukset. Aikaisemmin 
julkaistuihin tilastoihin verrattuna ovat tässä tiedotteessa käytetyt 
rikos- ja siviiliasiain luokitukset siis muuttuneet.
Huomattavaa on myös, että l.i+.1977 voimaan tulleen lain mukaan aikai­
semmin tieliikennelaissa säännelty rattijuoppous on erotettu rikoslain 
alaiseksi liikennejuopumukseksi. Tilastossa näitä tapauksia .siten esiin­
tyy kahdessa kohdassa.
2Tilastoyksikkönä on käytetty rikosasioissa syytetyn päärikosta tuomit- 
semiskerran mukaan. Siviiliasioissa on tilastoyksikkönä käytetty käsi­
teltävänä ollutta juttua asian laadun mukaan. On,kuitenkin huomattava, 
että siviiliasioista esiintyvät erillisenä nimikkeenä vain jutut, 
joita vuoden 1977 aikana on hovioikeuksissa ratkaistu enemmän kuin 
viisi. Vetojutuissa on intressin suuruus huomioitu vain sellaisissa 
tapauksissa, joissa prosessin kohteena on ollut tietty rahallinen arvo.
Kaikkiaan hovioikeuksissa ratkaistiin vuoden 1977 aikana 13 197 asiaa, 
joista siviiliasioita 1+ 7^9 ja rikosasioita 8 UU8, vastaavien lukujen 
ollessa vuotta aikaisemmin 17 302, 5 366 ja 11 939.
Hovioikeuksissa ratkaisemattomien asioiden lukumäärä lisääntyi vuoden 
1977 aikana 2 752 tapauksella. Juttujen ruuhkaantumista hovioikeuksiin 
kuvaavat seuraavat hovioikeuksien työtileistä ilmenevät tiedot, joiden 
mukaan vuoden 1977 lopussa ratkaisemattomia asioita eri hovioikeuksissa
oli:
- Helsingin hovioikeus 6 713
- Turun hovioikeus 5 832
- Itä-Suomen hovioikeus 5 298
- Vaasan hovioikeus k 6j0
Tilastosta ilmenee, että hovioikeudet vahvistivat alioikeuksien päätök­
sistä noin 60 %. Rikosvalitusten osalta hovioikeuksissa muuttuneiden pää­
tösten lopputulosjakautuma osoittaa, että päätös muuttui syytetylle lie­
vemmäksi 68 %:ssa, ja kovemmaksi 32 %: ssa tapauksista.
Asioiden käsittelyaika hovioikeuksissa muodostui varsin pitkäksi. Lähes 
puolet asioista viipyi hovioikeuksissa kauemmin kuin.puolitoista vuotta. 
Noin 20 %:ssa tapauksista käsittelyaika oli jopa enemmän kuin kaksi vuotta 
Siviili- ja rikosasioiden käsittelyaikoja verrattaessa voidaan todeta, 
että siviiliasioiden käsittelyaika, oli yleensä lyhyempi kuin rikosasioiden 
käsittelyaika.
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Denna rapport innehâller uppgifter om hovrätternas verksamhet och ärenden 
som handlagts vid hovrätterna âr 19T7- Särskilda rapporter över hov­
rätternas verksamhet har inte tidigare sammanställts, utan uppgifterna 
har till en del publicerats i Publikationen Domstolarnas verksamhet 
(FOS XXIII C). Uppgifterna som redovisas i denna rapport kan för tidigare 
âr erhâllas hos Statistikcentralen.
Hovratterna är överrätter, som fungerar som första fullföljdsinstans vid 
överklagan av beslut av râdstuvu-,eller häradsrätt. Hovratterna kan a andra 
sidan även fungera som första rättsinstans i speciella särskilt bestämda 
ärenden. Om hovrätternas sammansättning och verksamhet stagdas närmare 
i förordningen om hovrätterna (288/1952) och i arbetsordningen för hov- 
rätterna.
I Finland verkade âr 1977 fyra hovrätter:
- Äbo hovrätt (grundad âr 1Ô23)
- Vasa hovrätt (1776)
- Östra Finlands hovrätt (1838) och
- Helsingfors hovrätt (1952).
Uppgifterna i denna rapport baserar sig pä beslutskopior och arbetsredo- 
görelser, som hovrätterna tillställt statistikcentralen. F.o.m. är 1977 
har statistikcentralen tillämpat förnyade brott- och civilmälsklassificerin- 
gar i Statistiken över, domstolarnas verksamhet och Statistiken över vid 
domstolar rannsakade brott. Jämfört med tidigare publicerad Statistik har 
alltsä brott- och civilmälsklassificeringarna i denna rapport ändrats.
Det bör ocksä observeras, att enligt en lag, som trädde i kraft den 
l.i+.1977 har stadgandena om rattfylleri ändrats och hänförts frän vägtrafik- 
lagen tili strafflagen under rubriken trafikfylleri. I Statistiken före- 
kommer dessa fall säledes under tvä punkter.
Som redovisningsenhet har för brottmäl använts den ätalades huvudbrott 
per domfällning och för civilmäl handlagt mal efter ärendets art. Det bör 
dock observeras, att av civilmälen redovisas särskilt endast de vid
hovrätterna avgjorda mal vars antal under är 1977 varit över fern. I 
vädjade mal har intressets storlek noterats endast i sädana fall dar 
föremalet’ för processen haft ett visst ekonomiskt värde.
I hovrätterna avgjordes är 1977 totalt 13 197 ärenden, av vilka U 7^ +9 
var civilmäl och 8 UU8 brottmäl, medan motsvarande tal äret förut var 
17 302, 5 366 och 11 939- Antalet ärenden som inte hann avgöras i hov­
rätterna ökade under är 1977 med 2 752 fall. Anhopningen av mäl i hov­
rätterna belyses av följande uppgifter som hämtats ur hovrätternas arbets- 
redogörelser, enligt vilka antalet icke avgjorda mäl i de olika hov­
rätterna var:
- Helsingfors hovrätt 6 713
- Abo hovrätt 5 832
- Östra Finlands hovrätt 5 298
- Vasa hovrätt U 670
Av Statistiken framgär, att hovrätterna fastställde ca 60 % av under- 
rätternas beslut. För brottmälsbesvärens del visar fördelningen av de av 
hovrätterna ändrade besluten, att dornen lindrats för den ätalade i 68 % och 
skärpts i 32 % av fallen.
Processtiden i hovrätterna var tämligen läng. Nära hälften av ärendena 
dröjde över ett och ett halvt är i hovrätterna. I ungefär 20 % av fallen 
var processtidens längd mera än tvä är. Vid en jämförelse av processtiden 
i civil- och brottmäl kan man konstatera, att handläggningen av civilmäl 
i allmänhet är snabbare än handläggningen av brottmäl.
1. HOVIOIKEUKSISSA LOPPUUNKÄSITELLYT ASIAT 
VID HOVRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGDA ÄRENDEN
Asiat
Mäl och ärenden
Helsingin
hovioikeus
Helsingfors
hovrätt
Turun
hovioikeus
Äbo
hovrätt
Itä-Suomen 
hovioikeus 
Östra Finlands 
hovrätt
Vaasan
hovioikeus
Vasa
hovrätt
Kaikkiaan
Inalles
Kaikkiaan - Inalles 1) 2b b u 2 6 9 2 1)37 2 2l)7 1 3 1 9 7
I Siviiliasiat. - Sicila mäl 1 90b 1 LLi 6 9 b 7 1 0 1) 71)9
1. Vetojutut - Vädjade mäl
2. Valitusasiat - Besvärsmäl
1 1 6 2 1 0 6 0 1)66 b n 3 159
alioikeuden päätöksestä - 
över underrätts utslag 575 2 9 5 152 1 5 0 1 1 7 2
ulosotonhaltijan päätöksestä - 
över överexecutors utslag 76 7i( 69 86 305
3. Muut asiat - Övriga ärenden ■ 91 1 2 7 3 113
II Rikosasiat - Brottmäl 2 3*»0 2 8 2 8 1 7l+3 1 537 8 1)1)8
1. Ensimmäisenä oikeusasteena . 
käsitellyt asiat - I första 
instans handlagda mäl 1 6 1 0 23 1 50
2. Alistetut asiat - Underställda 
mäl 8 i k  . 7 2 31
3. Valitusasiat - Besvärsmäl 2 232 2 7 6 2 1 6 9 8 1 526 8 2 1 8
1*. Kantelut - Klagan 16 6 9 7 38
S. Muut asiat - Övriga mäl 68 36 6 1 111
2. HOVIOIKEUKSISSA LOPPUUNKÄSITELTYJEN ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA 
PROCESSTIDENS LÄNDG SLUTLIGT HANDLAGDA ÄRENDEN VID HOVRÄTTERNA
Asiat Käsittelyaika - Processtidens längd
Mäl och ärenden Kuukausia - Mänader
-3 3 .1-6 . 0 6 .1-9.0 9 .1 -1 2 . 0 1 2 .1-1 8 . 0 1 8 .1-21) . 0 1
rHCM Yhteensä
Summa
Kaikkiaan - Inalles 1 7 8 2 2 7 0 6 1 065 5 8 0 1 2 2 6 3 1)35 2 1)03 13 197
I Siviiliasiat - Civila mäl 578 1 6 6 0 7 2 5 331 1 6 b 318 973 1) 7l*9
1. Vetojutut - Vädjade mäl 133 9 2 1 1*57 2 6 3 11)2 2 9 2 ' 951 3 159
2. Valitusasiat - Besvärsmäl 381 715 251 65 2 2 25 15 1 .1)77
3. Muut asiat - Övriga ärenden 6l 2b 17 3 - 1 7 113
II Rikosasiat - Brottmal 1 20b 1 01)6 3l*0 2l)9 1 0 6 2 3 117 1 1*30 8 1)1)8
1. Ensimmäisenä oikeusasteena
käsitellyt asiat - I första 
instans handlagda mäl ' 3 1 2 li) 11 3 2 5 50
2. Toisena oikeusasteena
käsitellyt asiat - I andra 
instans handlagda mäl 1 2 0 1 1 03l) 325 238 1 059 ■ . 3 115 1 1)25 8 398
Alistetut asiat - Underställda 
mäl 17 1 1 2 - 1 - - 31
Valitusasiat - Besvärsmäl 1 0 9 8 992 315 227 1 051 3 111 1 l)2l) 8 2 1 8
Muut asiat - Övriga ärenden 86 31 9 1 1 7 1) 1 ll*9
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7. SYYTETTYJEN LUKUMÄÄRÄ JUTTUA KOHTI HOVIOIKEUKSISSA 
ANTAL ÄTALADE PER MÄL VID HOVRÄTTERNA
Syytettyjen lukumäärä - Antal ätalade
Kaikkiaan
Inalles
1 2 3 1-5 6 - 9 10-
Kaikkiaan - Inalles ............... 8 2 1 8 6 0 6 8 1 Ä87 316 2 0 7 65 15
Helsingin hovioikeus -
Helsingfors hovrätt ............... 2 232 1 6 8 1 3Ä1 91 . 63 29 27
Turun hovioikeus - Äbo
hovrätt .......................... 2 762 2 0 6 9 520 111 50 7 5
Itä-Suomen hovioikeus - Östra 
Finlands hovrätt ................. 1 6 9 8 1 2 3 9 305 77 50 19 8
Vaasan hovioikeus - Vasa
hovrätt .......................... 1 526 1 0 7 9 321 67 iti 10 5
8. OK 30:3 l:n NOJALLA MUUTOKSENHAKUKIELLON ALAISET JUTUT HOVIOIKEUKSISSA
ANTAL MÄL ANGÄENDE FÖRBJUDANDE AV ÄNDRINGSSÖKNING ENLIGT RB 30:3 1 PUNKT VID HOVRÄTTERNA
Siviilioikeudelliset jutut - Rikosoikeudelliset
Civila mäl jutut
Brottmäl
Vetojutut Valitusjutut
Vädjade mäl Besvärsmäl
Kaikkiaan - Inalles ................ 1 2 6 7 1 1 6 9 5 1 1 3
Helsingin hovioikeus -
Helsingfors hovrätt ................ 3 9 9 5 6 2 1 5 1 6
Turun hovioikeus - Äbo
hovrätt ........................... 1 3 8 2 9 6 1 9 9 1
Itä-Suomen hovioikeus - Östra 
Finlands hovrätt .................. 2 3 7 1 5 1 8 6 7
Vaasan hovioikeus - Vasa
hovrätt ........................... 1 9 3 1 6 0 1 0 3 9
